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Cesarec i Koprivnica
U našoj, h rva tsko j književnosti, m alo je  
bilo književnika ko ji su građu  za svoja d je­
la crpili iz v lastitog  iskustva, m alo je  bilo 
književnika koji su u  konkre tn im  društve­
nim  situacijam a, p ro d iru ć i u  psihologiju čo­
vjeka, sagledavali sv ijet oko sebe na takav 
vizionarski način, kao što  je  to učinio kn ji­
ževnik i revolucionar August Cesarec. Kao 
rije tko  koji naš p isac (uz Krležu), August Ce­
sarec u čitavom  svom  književnom  opusu bio 
je  vezan uz političke i d ruštvene ideje, s po t­
puno jasnim  ideološkim  opred je ljen jem  i 
određenim  stavovim a p rem a svim nagom ila­
nim  problem im a svojega doba.
Osnovna k arak te ris tik a  njegova ljudskog 
lika i d jela dugogodišnje je  i dosljedno djelo­
vanje na revolucionarnim  zasadam a, na bor­
bi za preobražaj i razv ijan je  svijesti porob­
ljenog i eksploatiranog  naroda, na borbi za 
radnička prava i ljudsko  dostojanstvo, i 
tom  idealu posvetio je  čitav  svoj život knji- 
ževnika-revolucionara i publiciste . Od svojeg 
prvog zapisa iz 1909. godine »Prvi p u t na se­
lu«, od svoje prve novele »Iz svijeta potlače­
nih«, objavljene naredne, 1910. godine, pa 
do svoje sm rti 1941. godine, u  sto tinam a 
autobiografskih, ekonom skih, političkih, psi­
holoških, filozofskih i d ruštven ih  članaka, 
zapisa, publicističkih  radova i knjiga, u  Au­
gusta Cesarca se očitu je  nepokolebljivo uvje­
ren je revolucionara, č ija  o š trin a  m isli i sna­
ga zapažanja odaje iznim nog čovjeka.
Uvijek p risu tan  i p reo k u p iran  svim po­
javam a i događajim a u  svom e vrem enu, žive­
ći u doba n a jzn ačajn ijih  sv jetsk ih  p rev ira­
nja , u  stalnom  sukobu s v lastim a, pod is tra ­
gama, sudskim  procesim a, zlostavljan, hap- 
šen i p ro tjerivan , Cesarec je, baš kao i n je­
gov suborac M iroslav K rleža, ukazao na iz­
laz iz tih  silnih d ru štv en ih  trau m a i protiv- 
rječnosti: nepokolebljiva b o rb a  i sta lan  revo­
lucionaran rad, zalog su  za slobodu koja m o­
ra  doći. Od vrem ena prvog suđen ja  s g ru­
pom  nacionalnih revolucionara1 i osude na 
tri godine zatvora (zbog am nestije  izdržao 
19 mjeseci), od vrem ena m obilizacije za Prvi 
svjetski ra t2 i činjeničnog sagledavanja svih 
ra tn ih  straho ta , od vrem ena boln ica i kasar­
ni, do jasnog, sm ionog i odlučnog p ro tiv lje­
n ja  novoosnovanoj buržoaskoj državi, n ije 
prošlo mnogo vrem ena.
Cesarec započinje cjelovitim  književnim  
radom  s jasno  određenim  ciljem . Piše trage­
d iju  »Otkriće«, po tresnu  d ram u  »K rčm a Ši­
roko grlo« u  kojoj navješćuje  raspadan je, 
krize i očajanje jedne porodice u  sukobu s 
vrem enom  i novim idejam a, piše vizionarske 
napise sim bolizirane glasnikom  m rak a  i no­
ći »Ćuk u  njenom e duplju«. Istovrem eno se 
jav lja  i auten tičn im  svjedočanstvim a iz p ro ­
tekloga ra ta  i piše o zvjerstv im a iz doba aus­
trijsk e  okupacije Srbije: »Golgota osmorice« 
i »Pravednikova dvojaka m jera«, te  nastav­
lja  opisom  slom a A ustro-U garske u  djelu 
»Na posljednjim  tračnicam a«.
To je  vrijem e Velike ok tobarske revoluci­
je  u Rusiji, vrijem e treće K om unističke in- 
ternacionale i k o n stitu iran ja  V ersajske Jugo­
slavije. Sve to doba velikih d ruštven ih  p re­
v iran ja  snažno osjeća Cesarec, sva ta  koleba­
n ja  i lomove, raspade i ugasnule nade tisu ­
ća ljudi, sve te golgote Prvog svjetskog ra ta , 
sav taj košm ar i s trad an ja  im ao je  dubok 
odjek na stvaran je još uvijek m ladog knji­
ževnika. Em otivno i m isaono srastao  s rad ­
ničkim  pokretom , iz ob itelji ko ja  je  teško ži­
vjela3, Cesarec je  zarana osjetio  sve pojave 
i stvari koje su degradirale dosto janstvo  čo­
vjeka, osjetio  je  život porobljenog i eksploa­
tiranog čovjeka, i sve to je  ostavilo velik 
trag  i k a rak te ris tik u  u njegovu p isan ju  i d je­
lovanju.
Cesarec je  književnik koji, ponesen revo­
lucionarnim  uvjeren jem  i tem peram entom , 
stvara djelo što odiše m arksističkom  filo-
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August Cesarec kao uhapšenik u Mariboru 
(1923. godine), nakon povratka iz Rusije. Go­
dinu dana nakon toga, u Koprivnici, u tis­
kari Vinka Vošickoga potpisuje ugovor o tis­
kanju »Careve kraljevine«
zofskom  m isli, djelo gdje se na svakoj s tra ­
nici očitu je  polem ičan duh i težnja istraživa­
ča i ana lizato ra svoga vrem ena i društva. 
Kao takav  m islilac, Cesarec je  svoje m arksis­
tičke poglede pre tvorio  u stvara lačku  m eto­
du, em otivno i m isaono k re ira jući niz liko­
va revolucionara, u  ko jim a govori o raznim  
lom ovim a i kolebanjim a, ali govori i o v jeri 
u  novije i bolje su tra: piše »Bjegunce«, »U 
katakom bi«, »Put u  novi život«, itd.
V alja spom enuti da je  djelo Augusta Ce- 
sarca, kao rije tk o  kojeg našeg književnika, 
duboko vezano uz problem e »malog« čovje­
ka, uz ljudske sudbine života i jad a  s peri­
ferije, nevolje gradskog p ro le ta rija ta , i sa 
svima n jim a Cesarec u svojim  djelim a živi 
p robuđujući sv ijest i napredne spoznaje 
(»Čovjek ko ji je  prošao kroz svoj grob«, 
»Tonkina jed in a  ljubav«, »Brodolom obitelji 
Rožman«, »Dorina velika čežnja«, itd.). U 
zaštiti obesprav ljen ih  i potlačenih, u  svom 
velikom gnjevu i p reziru  prem a eksploata to­
rim a piše »Slučaj ko lportera  Ferića«, repo r­
tažni prikaz koji na najbolji mogući način 
ocrtava sve trau m e tadašnjeg vrem ena.
U esejim a, III . knjiga, Zagreb 1963. Cesar- 
čev dugogodišnji suborac Miroslav Krleža 
dao je  p lastičan  p rikaz rada i života velikog 
revolucionara i književnika: »August Cesa­
rec je  već u  »Plamenu« (1919. godine), i kas­
nije u  »Književnoj Republici«, progovorio o 
mnogim  otvorenim  p itan jim a odlučno i neu­
vijeno s akcentom  i tonom  koji se po moral- 
no-političkoj sm ionosti do danas još n ije po­
javio u  našoj političkoj esejistici. S odluč­
nim  i nepom irljiv im  višim prezirom  spram  
svih idealističk ih  prem isa, on je — usred  uz­
nem irenog p rev iran ja  svijesti i m eteža poli­
tičkih  i k u ltu rn ih  pokre ta  — sm iono obraču­
navao sa uk le tim  balastom  naše prošlosti, 
odbacujući idole i fetiše svih takozvanih 
vječnih nacionaln ih  vrijednosti. U vjeren da 
je beskom prom isno  poricanje svega što vuče 
našu  zem lju  n a trag  u  preživjelu rom an tičar­
sku p rošlost jed in i pozitivni zalog za buduć­
nost, on je  već na  čelu p red ratne  jugoslaven­
ski nad ah n u te  om ladine, na početku puta, 
još u  A ustriji, od godine 1912. sm iono stu ­
pao isp red  svoga pokoljen ja  kao stjegonoša 
i nepom irljiv i tru b ač  na bitke. U đačkim  
štrajkovim a, u  a ten ta tu  pro tiv  Cuvajevog na­
silja, na  m itrovačkoj rob iji u  predvečerje 
balkanskih  ra tova  1912., u  Prvom e svjetskom  
ra tu  i u  okviru  austrijskog  slom a i oslobođe­
nja, pa sve do Šestoj anuarske d ik ta tu re  i do 
Španije (1936—39), on se preko puna tr i  de­
cenija p rob ijao  m nogobrojnim  stram putica- 
m a naše suvrem ene h isto rije  kao pouzdan 
vodič ko ji poznaje sm jer i izlaz, nepokoleb­
ljivo uv jeren  kako je  put kojim  se kreće je­
dino ispravan  put«.
U tim  i takvim  relacijam a, u  vrem enu ka­
da je  njegovo djelo  predstavljalo  savjest i 
sv ijest svojeg doba, u  lu tan jim a izm eđu Kru- 
ševca, h ap šen ja  u  M ariboru, boravka u  Sov­
jetskom  Savezu, u  rasponu staln ih  progona 
i za tv a ran ja  u  p red ra tn o j Jugoslaviji, do pu­
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ta u  F rancusku i Š panjo lsku  kada je bilo 
najteže — vrijem e Š panjolske republike — 
Cesarec je neum orno i kon tinu irano  pisao i 
stvarao, tako da su čitavo njegovo djelo i 
životni p u t izjednačeni, i m eđusobno se po­
tvrđuju .
Cesarćevo književno zdanje jednu od 
najvećih po tv rda dobilo je  upravo u  nas, u 
maloj p red ratno j K oprivnici, gdje su u  izda­
n ju  i nakladi V inka Vošickoga izašla dva 
njegova poznata rom ana: »Careva kraljevi­
na« (Roman o nam a kakovi sm o bili) 1925. 
godine na 371 stran ici, i »Zlatni mladić« 
(Roman o svijetu  na  stram putici) 1927. godi­
ne, 243 stranice, oba u  fo rm atu  »Svjetske b i­
blioteke«. Do su rad n je  V inka Vošickoga i 
Augusta Cesarca došlo je  nakon što je  Vo- 
šicki još 1923. godine tiskao  Krležine »Nove­
le«, a iste godine i »Vučjaka« (M alograđan­
ski događaj u tr i čina sa predigrom  i inter- 
mecom). Blisko su rađ u ju ć i s Krležom, a i 
Begovićem, Cesarec je tako  došao u Kopriv­
nicu, gdje mu je  Vošicki izdao dva njegova 
rom ana, koja su  odm ah izazvala izuzetnu 
pažnju  javnosti.
Osim te su radn je , Cesarec je  dolazio u 
Koprivnicu, a ponajviše razm jenjivao pism a 
s Vošickim, i zbog časopisa »Književne re­
publike«, koji je  u tisk ari V inka Vošickoga, 
također, izlazio od 1923. do 1925. godine. Pod 
uredništvom  M iroslava Krleže i s, ponajviše, 
suradnjom  A ugusta Cesarca, »Književna re­
publika« postala je  tako  jed an  od najm oder­
n ijih  i n a jn ap red n jih  časopisa ne samo u  Ju ­
goslaviji, već i u  evropskim  razm jerim a. Su­
rad n ja  izm eđu Vošickog i Krleže, navela je 
tako i Cesarca da u  K oprivnici, u  teškim  p ri­
likam a p red ra tn e  Jugoslavije, potraži izda­
vača za svoje rom ane.4
Osim toga, u  K oprivnici je  na gim naziji 
radio  i stariji b ra t A ugusta Cesarca, Rudolf, 
koji je  u našem u gradu  proveo osam  godina: 
od 1920. do 1928. godine. R udolf Cesarec p re­
davao je  m atem atiku  i deskrip tivu , a kasnije 
je postao  redoviti p ro feso r Zagrebačkog sve­
učilišta. Rudolf je  u  K oprivnici stanovao, u 
vrijem e teške stam bene oskudice, u p ro s tra ­
nom  župnom  dvoru i, re la tivno  situ iran , čes­
to  je  pom agao svog b ra ta  književnika.
O dolascim a A ugusta Cesarca u Koprivni­
cu dr. V ladim ir B lašković je, u  »Podravskom 
zborniku« 1975. godine, 109. stran ica, zapi­
sao: »Stari se K oprivničani v jero ja tno  još
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Unutrašnja stranica »Careve kraljevine«, ro­
mana izašlog u nakladi Vinka Vošickog, 1925. 
godine
p ris jeća ju  da je  književnik Cesarec rado  za­
lazio u  solidno oprem ljenu  k n jižaru  Vinka 
Vošickog, da je  tu  vazda ponešto  tražio, kop­
kao po knjigam a i, p rirodno , vrlo  se dobro 
upoznao s Vošickim. R ezultat te  veze bilo 
je  i tisk an je  Cesarčevih d jela  i to  u  vrijem e 
kada m u n iti jedan  drugi tisk a r n ije  želio 
(ili smio) p rihvatiti rukopise«.
V inko Vošicki je  zaista učinio mnogo 
tiskajući d jela Krleže i Cesarca, tiskajući 
»Književnu republiku«, ko ja  je  im ala b ro jno
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č ita te ljs tv o 5, i po kojoj se im e njegove kn ji­
žare i tisk are  pročulo po čitavoj Jugoslaviji, 
i šire, ali isto  tako  očita je  bila težn ja Vo- 
šickoga, zbog poznate društvene situacije, 
da i tu  »Književnu republiku« p retvori u 
»čisto« lite rarn i časopis, a zbog teške poli­
tičke situacije  velikih p rob lem a bilo je i oko 
tisk an ja  Cesarčeve »Careve kraljevine« i 
»Zlatnog m ladića«.
Još u  vrijem e izlaska »Književne republi­
ke« d a tira ju  prve veze i p ism a izm eđu Vošic- 
kog i Cesarca, te  u  jednom  pism u, od 16. 
lipn ja  1924. godine, Cesarec jav lja  Vošickom: 
»Poštovani g. Vošicki, šaljem  Vam za junsk i 
b ro j konac prvom e delu Kantovog »Večnog 
m ira«. Osim toga Fričeov članak o F ransu  — 
za slučaj da Vam prilozi koje već im ate ne 
ispune bro j stran ica. U obratnom  slučaju 
osta je  za sledeći b ro j. Za dva tr i  dana 
poslaću Vam još k ra tk u  napom enu m om e 
članku  o Radiću, sigurno baš nije, no ako 
Vam ja  pošaljem  uvrstite  ga na konac lista. 
Kod ovdašnjeg kn jižara  Ujčiča m ajsk i su 
bro jev i (15 kom ada) rasprodan i, m olim  Vas 
da m u još pošaljete  5 kom ada. Izvinite, na 
koncu, da Vas zam olim  još za nešto. Krleža 
m i je , naim e, p re  svog odlaska saopćio da se 
s V am a dogovorio o novcu koji ćete ovamo 
poslati za nam iren je  naših  ovdašnjih  obveza, 
tako  sam  ja  sada rad i ovih u  nekom  nezgod­
nom  položaju, molio b ih  Vas, dakle, da me 
ako Vam je  ikako m oguće, iz tog položaja 
spasite. Sa srdačnim  pozdravom  Vaš A. Ce­
sarec«.
U takvoj, naprednoj »Književnoj republi­
ci«, uz M iroslava Krležu, August Cesarec je 
najznačajn iji suradnik . Bio je  to  p rirodan  
nastavak  i slijed  njihova p u ta  još od vrem e­
n a  »Plamena« (1919. godine), p u t rask rin k a­
vanja k lerikalne h ipokrizije i laži, pseudo- 
dem okracije  i demagogije, b o rba za proboj 
m arksističke  m isli. K rležina i Cesarčeva 
»Književna republika«, bez m elodram atičnog 
u ljepšavan ja  i zasladi van ja , bez p ijetetnog 
patosa  i bilo kakvih sen tim entalnosti, o tvore­
no i jasno  postavila je  p itan ja  i filozofska i 
psihološka, i e tička i sociološka, p itan ja  eg­
zistencije ljudske jed inke i čovječanstva u- 
opće.
U dvanaest bro jeva »Književne republi­
ke« ko ji su izašli u  Vošickijevoj naklad i6, 
C esarec piše o kaosu, raspad im a i razvalina­
m a društven ih  odnosa svojeg vrem ena, pi­
še o d ram atičnom  vrem enu koje se kreće iz­
m eđu ponora  i sam ouništenja, donosi zapa­
žene eruditivne i angažirane napise o post- 
ok tobarsko j R usiji, piše o S tjepanu  Radiću, 
ob jav lju je  odlom ke »Careve kraljevine«, p i­
še o L enjinu i Dostojevskom , o boljševizm u 
i d ik ta tu ri p ro le ta rija ta  kao pretpostavki 
nove civilizacije. Osim toga, nadahnu to  piše
0 novim  po javam a u  um jetnosti, o s likar­
stvu, piše v izionarski i rječito.
Uz ta j revolucionarni publicistički rad  
Cesarec sp rem a i rom an »Carevu kraljev i­
nu«, ko ji će m u prvi tiskati Vinko Vošicki. 
Izm eđu nak ladn ika  i književnika sklopljen 
je  ugovor, 23. ru jn a  1924. godine, koji su po t­
pisali August Cesarec i Vinko Vošicki: »Da­
našn jim  danom  potp isan i sk lapaju  i obvezu­
ju  se p rem a sledećim  uslovim a izvršiti sle­
deći ugovor: 1) Da g. Vinko Vošicki, kn jižar
1 nak ladn ik  u  K oprivnici, u  roku  od najkasn i­
je  tr i  m eseca posle p redaje rukopisa štam pa 
i izda u  svojoj nak lad i rom an Aug. Cesarca: 
»Careva kraljevina«. 2) Rom an da se štam pa 
u naklad i 4.000 (četiri h iljade) egzem plara, 
a u  fo rm atu  »Svjetske biblioteke« izdavane 
od istog nakladnika; s um etnički izrađenom  
naslovnom  stran icom  čije klišeiranje preuzi­
m a nak ladn ik  n a  svoj trošak, a sam u izrad­
bu  po u m etn ik u  au to r na svoj. 3) Autoru 
plaća nak ladn ik  po štam p. a rku  625 (šest 
sto tina  dvadeset i pet) d inara  i to  ovim re ­
dom: a) odm ah posle p redaje rukopisa p re ­
du jam  od 5.000 (pet hiljada) d inara b) Me- 
sec dana posle isp late tog p redu jm a dalj­
n jih  2.000 (dve h iljade) d inara c) ostali hono­
ra r  posle (isplate) dogotovljenog štam panja  
i to  po 2.000 (dve hiljade) d inara mesečno, 
odnosno kao po sljed n ju  ra tu  toliko koliko će 
još im ati o sta tak . Za slučaj ponovnog izdava­
n ja  o sta je  n ak ladn iku  V. Vošickome pravo 
na prvenstvo, a au to ru  pravo na posebni ugo­
vor«.
Kao što  je  vidljivo, rom an je m orao izaći 
u d a ljn ja  tr i  m jeseca u fo rm atu  »Svjetske 
biblioteke«, u  kojo j je  Vošicki izdavao zna­
ča jn a  im ena dom aće i svjetske književnosti: 
p rim jerice , T olsto ja , Sienkiewicza, Zolu, 
M aupassanta, Schopenhauera, pa Kranjčevi- 
ća, itd . No, rom an  je  tiskan tek  naredne go­
dine, dakle, ugovor nije bio ispunjen. Bilo 
je to  v rijem e centralizm a i d ik tature, bilo je 
to  svega godinu dana nakon što je, po povra t­
ku iz R usije, A ugust Cesarec uhapšen u  Ma­
riboru , i u  povodu čega je M iroslav Krleža u 
časopisu  »Nova Evropa«, iz 1923. godine za-
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pisao: » . . . onda je  uhapšen  ponovno, za
Alijagićeva v ješanja, pa nakon nekoliko ne­
d jelja  pušten, gan jan  po raznim  austrijsk im  
patentim a, p raćen  detektivim a, preslušavan 
vječno na policiji, p rem etan  periodički uvi­
jek, po nekom  sistem u, dok n ije  konačno o t­
putovao u  Moskvu. A sada im a, eto, čast da 
opet sjedi p ri Sudbenom  Stolu u Zagrebu. 
U m ariborskom  policajnom  zatvoru  bio je 
držan kao običan policajn i kažnjenik, izolo- 
van, prisiljen  na ro b ijašk u  h ran u  u pritvoru , 
zajedno sa šiberim a i varalicam a; a sada, 
m jesto da sjedi kao k u ltu ran  radn ik  u  kak­
voj evropskoj biblioteci, on, jedan  od naših 
na jis taknu tijih  književnih radnika, tru n e  u 
zatvoru u  nepom ičnoj jalovosti samice«.
Vošicki je  u  takvoj s ituaciji odgađao iz­
davanje Cesarčeva rom ana, iako je  bio po t­
pisan ugovor, a sve to  teško je  palo vrlo 
osjetljivom  i skrom nom  književniku.7
Jedan  od n a jp o zn a tijih  koprivničkih tis­
kara  Valko Loborec, ko ji je  zajedno s b ra ­
tom  Đurom  i Ivanom  R astom  bio Vošickijev 
grafičar, te  s n jim a otvorio 1927. godine no­
vu tiskaru , sjeća se vrem ena dolaska Cesar- 
ca u  Koprivnicu: »Dolazio je  zajedno s Krle- 
žom, iako rjeđe  od njega. Bio je  zgodan čo­
vjek, m ladolikog izgleda i sredn je  visine, i 
za razliku od K rleže rije tk o  je  razgovarao s 
nam a grafičkim  radnicim a. Bio je  tih , povu­
čen i skrom nog ponašan ja , i skoro sve v rije­
me provodio je  uz knjige, potpuno vezan uz 
tiskarstvo. Vrlo dobro  se sjećam  njegovih 
dolazaka u  vezi tisk an ja  »Careve kraljevine«, 
rom ana kojega sam  osobno složio, tiskao. 
Inače, rom an m e neobično zain teresirao  i 
pročitao sam  ga još p rije  slaganja, iz rukopi­
sa. U Koprivnici je  August posjećivao, što je 
razum ljivo, svoga b ra ta , a zajedno s Krle- 
žom vodio je  i razgovore s dom aćim  intelek­
tualcim a. K ada je  dolazio u  naš grad, već je 
imao renom e cijen jenog društvenog radnika, 
no klonio se svakog vanjskog istican ja  i oda­
vao je  dojam  tihog, nenam etljivog čovjeka, 
kojem u je  s tran a  svaka naduvenost i a ro ­
gantnost«.
P rom atra juć i p rocese teškog političkog 
rasu la  novostvorene države, videći razjed i­
n jenost i zaosta lost m alograđanske sredine 
u kojoj je  živio, Cesarec je  nasto jao  da n je ­
gov rom an što  p rije  izađe, i zato u  jednom  
pism u Vošickom e požuru je  izdavanje: »Poš­
tovani gosp. Vošicki, m olim  Vas da mi po­
šaljete ra tu  od 2.000 d in ara  ko ju  strp ljivo
čekam  dva meseca. Kad sam  već spom enuo 
tu  reč strp ljivost, izvinite m e da dodirnem  i 
jedno drugo p itan je  koje se tiče š tam p an ja  
mog rom ana uopće. K olikogod se uživljujem  
u Vaš položaj i m islim  na krize o ko jim a ste 
m i u  nekoliko m ahova pisali, ja  sebi ne m o­
gu pom oći, a m islim  da ćete i Vi uvideti te 
im am  pravo da budem  u tom  položaju  u  ko­
ji sam  stavljen  tolikim  oklevanjem  da se 
knjiga štam pa, postanem  nestrp ljiv . Dva m e­
seca je  već na izm aku kako je  kn jiga treba la  
izaći iz štam pe. Razum e se knjiga n ije  vlak, 
da se m ora točno držati nekog voznog reda, 
i ja  n ikada n išta  bukvalno ne shvaćam , pa 
ni ugovor stvoren izm eđu nas dvojice. No, ne 
čini li se i Vama, gosp. Vošicki, da toliko od­
gađanje može da bude sam o bez ko risti i za 
Vas i za mene? Meni već, isk reno  Vam priz­
najem , postaje  neugodno p red  ljud im a, ka­
da m e p ita ju  kad će knjiga da izađe, a ja  to 
uvek isto tako m alo mogu da znam  kao i 
oni.
Možete li i hoćete li m i barem  Vi to ka­
zati koji stvar držite u  rukam a? Ja  se pouz­
dano nadam  da ćete me u  n a jsk o rije  vrem e 
obradovati dobrom  vešću; vrem e je  već, 
mislim . Godine prolaze brzo, a u  n ijednu  go­
dinu ne spada izlazak mog rom ana toliko ko­
liko u  ovu. Time ja , dakako, ne m islim  da bi 
mogao čekati celu godinu. Meni se žuri iz 
m nogih razloga od kojih  je  jed an  sigurno 
glavni ta j, da steknem  iskustva ko ja  su  uvi­
jek  jednom  lite ra tu , kao i svakom e uostalom , 
po trebna za usavršavanje svog posla. S tav­
ljam  Vam dakle ponovo s tv ar na  srce m oleći 
Vas za p rija te ljsk i odgovor i pozdravljajući 
Vas srdačno s odličnim  poštovanjem . Vaš 
August Cesarec«.
Ovo pism o Cesarec je  poslao Vošickom e 
27. veljače 1925. godine, dakle, u  vrijem e ka­
da je  već dobro iskusio i tam nice i hapšen ja  
i progone, u  vrijem e »postobznane« i progo­
na napredn ih  in telek tualaca, kada su m u za­
grebački izdavači okrenuli leđa bojeći se tis­
kati »Carevu kraljevinu«, djelo visokog stva­
ralačkog dom eta. V rijem e je  to  i izgubljenih 
iluzija tisuća ljudi, koji su  vjerovali da će 
jugoslavenskim  u jed in jen jem  ostvariti svoj 
davni san o državi radn ika  i seljaka, vrijem e 
je  to kada su srušene sve vizije d ram atičn ih  
događaja iz 1918. godine, kada su suvrem ene 
socijalno-političke ideje i n jen i p ro tagonisti 
bili proganjani od vlastodržaca, od m onar­
hije.8
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Zbog toga je  razum ljivo Cesarčevo požuri­
vanje s objavljivanjem  njegova rom ana, je r  
je opravdano predosjećao još teže dane. 
August Cesarec u  to  vrijem e živi vrlo teško, 
što  doznajem o iz jednoga pism a upućenoga 
16. ožu jka 1925. godine Vošickome, u  kojem  
u rg ira  na  pravodobnost izlaženja »Književne 
republike« i šalje p re tp la tn ičke liste: » . . .  g. 
Vošicki, ja  živim sam o od lite ra tu re  i strašno  
je  to  teško  u  ovoj m izeriji ko ja  čoveka tiš ti 
ne m oći dobiti ni ono na što im a pravo i što 
bi m u barem  djelom ično moglo p o m o ć i...« .
Uz s ta lnu  brigu  oko izdavanja svojeg ro ­
m ana »Careva kraljevina« August Cesarec, 
uz K rležu, vodi i sta lnu  borbu  za izlaženje 
»Književne republike«, časopisa koji je  u  ta ­
dašn je  vrijem e svakim  svojim  bro jem  izaz­
vao veliku pažn ju  napredne (i one druge) 
javnosti. Cesarec je  u  dvanaest bro jeva ča­
sopisa, tiskan ih  u  Vošickijevoj tiskari, ob ja­
vio 20 tekstova i uz M iroslava Krležu bio je  
na jv rijed n iji i najzapaženiji suradnik. I 
»Književna republika« tiskala  se u  teškim  
prilikam a, u  stalnoj borb i s izdavačem i n je ­
govim neprilikam a (porast tiskarsk ih  troško­
va i cijena), a s ta lna  b o rba vodila se i za po­
većanje p re tp la tn ika , je r  je  pojava svake 
»Književne republike«, ko ja je  im ala, reci­
mo, i za današn je prilike izuzetno veliki b roj 
p re tp la tn ik a , značila i m oguću zapljenu i 
m a ltre tiran je  č ita te lja  (o tom e posto ji boga­
ta  dokum entac ija  u  arh ivu  M uzeja grada Ko­
privnice).
T jedan  dana nakon u rg iran  ja  za tiskanje 
(po ugovoru) »Careve kraljevine«, 21. ožujka 
1925. godine, Cesarec ponovo piše Vinku Vo- 
šickom : »Poštovani gospodine, prvi deo m a­
te rija la  za »Književnu republiku« poslao 
sam  Vam p red  nedelju  dana, nadam  se da 
ste  ga prim ili. Ovde Vam šaljem  preostali 
deo, i to  je  sav. Ako ga bude za m anje od 44 
stran ice , učin iti list m anjim , ako ga bude vi­
še, ostav ite  za drugi b ro j ( ___ ) Da mi se
nim alo ne jav lja te  na m oja pism a i urgenci­
je, ja  to  g. Vošicki naprosto  ne kapiram , i 
takav  p ostupak  apsolutno n ikad  nisam  oče­
kivao od Vas. Vi m e upravo začuđujete. 
Dokle tako? Knjiž. Rep. m olim  Vas da nasto ­
jite  što  p re  svršiti. S pozdravom  A. Cesarec«.
Izdavačka poduzetnost i ak tivnost Vošic­
ki jeve tisk are  n ije  se, dakako, iscrpila u  tis­
k an ju  sam o K rležinih i Cesarčevih djela, već 
je  iz grafičk ih  stro jeva V inka Vošickoga
izašlo niz kalendara, časopisa, na m ilijune 
svezaka najraznovrsn ijeg  štiva. Zbog toga je 
pom alo i razum ljiva »zaboravljivost« za Ce- 
sarčeva i K rležina djela, je r  Vošicki je  gle­
dao i svoje (financijske) interese.
U svojoj tra jn o j stvaralačkoj pobuni pu­
tem  lite rarnog  (a i ostalog djelovanja), u 
apsu rdnosti jednog vrem ena staln ih  progo­
na, kada su se izgubili narodno-rom antički 
ideali čitave jedne generacije, u tren u tk u  ka­
da za Cesarca n ije  bilo drugih izražajnih sred­
stava, razum ljivo je  i izvjesno ogorčenje 
spram  V ošickijeva zakašnjenja. N ajkarakte- 
ris tičn ije  pism o, ko je se čuva u M uzeju grada 
Koprivnice, i u  kojem  je  dosljedno progovori­
la m isao Cesarca čovjeka i Cesarca proletera, 
revolucionara ko ji živi u  izuzetno teškim  p ri­
likam a, da tiran o  je  2. trav n ja  1925. godine: 
»Jučerašnjim  danom , poštovani gosp. Vošic­
ki, navršilo  se pu n a  tr i  m eseca kako je  po 
ugovoru m oj rom an  trebao  b iti stavljen  u 
p rom et i kako ste  m i obećali pošiljku  od 
2.000 din. Kroz ova tr i  m eseca ja  sam  Vam 
u  povodu toga pisao nebrojeno puta, tražeći 
Vas za odgovor, ko ji do dana današnjega p ri­
mio nisam . Ovakvi postupak, gospodine, nije 
danas dosto jan  ni sp ram  sluge i ja  sam  odlu­
čio da to  dalje  ni u  kojem  slučaju  ne trp im . 
Stoga m olim  da ozbiljnije negoli ste, čini se 
shvatili dosad naš ugovor, izvolite uvažiti 
sledeće: ,
Bez opravdan ih  razloga, koje u  tom  slu­
ča ju  izvolite navesti, ja  više ne mogu da p ri­
stanem  na d a ljn je  odgađanje štam panja  C. 
K. D ržite li m ožda da bez šte te  po sebe ne 
možete iskup iti svoje obveze, tad a  m i to po­
ruč ite  isk reno  i ja  ću  Vas vrlo pripravno re­
siti sviju  n jih , posle čega ću Vam u najk raće 
vrem e n as to ja ti da pokažem  kako ste doista 
računali na svoju  v lastitu  štetu. Ovoliko izi­
gravanje već do ista  ponizuje, s njim e gubite 
Vi, a gubim  i ja , i ja  ću  se rad ije  okrenuti na 
koju  drugu  s tran u . Jedno od ovoga dakle, ili 
uzm ite stvar odm ah u  posao, ili ako to ne 
m ožete u  n a jsk o rije  vrem e, v ra tite  m i je. Na 
prvi slučaj vezujem  i ovo: da m i bezodvlačno 
pošaljete  već tako  davno obećani novac, p ri 
čem u oponom ućujem  svoga b ra ta  da ga n je ­
m u predate , kako b i m i ga on po jednoj ro ­
đaci ko ja  je  u  njega, mogao bez poštovanih 
odugovlačenja posla ti direktno. Ja  sam  ne­
m am  u taj čas sredstva  ni toliko da sednem  
na voz i u red im  sebi stvar s Vama lično, što 
bi mi, veru jte , bilo najm ilije . Isto  tako i
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Krleža hitno u rg ira  iznos p ripada jući na 
K. R. ( . . . )  zato Vas m olim  da i ta j novac p re­
date m om  bra tu . Očekujući od Vas konačno 
ipak ob jašn jen je i s pozdravom  A. Cesarec. 
P. S. Mislim da je  to  sam o zabuna bila da je 
K. R. izašla crno m esto  crveno, m olim  da se 
na to pripazi«9.
Takav je  bio Cesarec čovjek, književnik, 
revolucionar. D akako, »Književna republika« 
m ora izaći u crvenoj boji, je r  je  i bila crve­
na, a Cesarec nem a »u taj čas ni sredstva 
toliko da sedne u  voz«, što  je  očit dokaz ka­
ko je  živio taj veliki revolucionar, koji je  či­
tav svoj život posvetio borb i za obespravlje­
ne, borb i za n ap redne ideje i sm isleniji ži­
vot. U širokoj skali svojeg d jelovanja i stva­
ran ja , u  vrem enu kada od rom antičarskog  
zanosa za jugoslavenstvom , zasnovanom  na 
ravnopravnosti, n ije  ostao  ni kam en na ka­
m enu, Cesarec i osobnim  življenjem 10 i svo­
jim  književnim  djelom  pokazuje kreativnu 
po tvrdu  p re tpostavke revolucionarnog rada. 
Ta stalna briga i borba, to stalno  nasto jan je  
za redovitim  izlaženjem  »Književne republi­
ke«, potvrda je  Cesarčeva neum ornog rada  i 
nade kako će ta j tru li sv ijet jednom , ipak, 
b iti zam ijenjen novim.
I sam  M iroslav K rleža u rg irao  je  u  Vošic- 
koga izlaženje »Careve kraljevine« i u  jed ­
nom  pism u od 20. listopada 1925. godine, u 
p ism u u kojem  nagovještava otkaz daljn je 
suradnje, zahtijeva tiskan je  Cesarčeva rom a­
na: »Cesarčev rom an  štam pa se punu  godinu 
dana i unatoč b esk ra jn ih  u rgencija  ne miče 
se daje s m esta . .  .«
Izgleda da su  ti silni pozivi ipak  djelovali 
na V inka Vošickog tako  da je  već te, 1925. go­
dine, »Careva kraljevina« ugledala svjetlo 
dana, i bila prva kn jiga A ugusta Cesarca tis­
kana u  našem  gradu, p rva kn jiga velikog 
književnika ko ja  je  izašla ispod valjaka gra­
fičkih stro jeva u  V ošickijevoj tiskari. Po dr. 
I.eanderu Brozoviću »Careva kraljevina«, s 
podnaslovom  »Rom an o nam a i kakovi smo 
bili«, tiskala se u  naklad i V inka Vošickog 
1925. godine na 371 stranicu.
Za Augusta C esarca tek  sada nastu p a  raz­
doblje desetogodišnjeg plodnog književnog i 
publicističkog rada, ali istovrem eno i razdob­
lje u  kojem  je  ponovo bio proganjan , pod 
istragom  u kojem  su vrem enu niz njegovih 
djela bila zaplijenjena. S lijedi novela »Sudi­
te me« i knjiga političk ih  eseja  »Stjepan Ra­
dić i republika«. N aredne, 1926. godine, izla-
Faksimil poznatog eseja iz »Književne repub­
like«, broj 5-6, tiskane u Koprivnici u svibnju 
1924. godine
zi mu, također, zb irka  novela »Za novim pu­
tem« koja sadrži pripovijetke: »Na posljed­
njim  tračnicam a«, »A tentator Moj sije«, za­
tim  »U katakom bi« i »Zvijer planina«. U tom  
razdoblju  Cesarec intenzivno piše, pokreće 
listove, piše rom an  »Bjegunci« a još prije, 
1927. godine, također, u  Koprivnici objav lju­
je rom an »Zlatni mladić«.
Pošto je  s rom anom  »Careva kraljevina« 
Cesarec doživio pun  uspjeh , i pored  početnih 
nesporazum a oko tiskan ja , i pored  prek ida 
su radn je izm eđu Krleže i Vošickog oko tis­
kanja »Književne republike«, Cesarec i Vo­
šicki sk lapaju  novi ugovor oko tisk an ja  d ru ­
gog Cesarčevog rom ana »Zlatni mladić«. Ugo­
vor je  sk lopljen  12. svibnja 1927. godine: 
»Potpisani sk lapa ju  današn jim  danom  slije­
deći ugovor: August Cesarec, književnik u  
Zagrebu, odstupa g. V inku Vošickom, na­
kladniku u K oprivnici, rukopis svog rom ana 
»Zlatni m ladić i njegove žrtve« (Roman o
Dosiojrvski ... Unjin.
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svijetu  na stranpu tici), pa se potonji obave­
zuje, da će taj rom an  u  svojoj nakladi i o 
svom e trošku , a u  najk raće  vrijem e, izdati 
uz slijedeće uslove: 1) K njiga se štam pa u 
fo rm atu  i p ap iru  »Svjetske biblioteke«, iz­
davane od istog nakladnika, a u iznosu od 
tr i h iljade egzem plara. 2) H onorar au to ru  je 
zaključen  paušalno u  visini od 10.000 dinara, 
i tu  svotu  isp laću je nakladnik  au to ru  u pet 
obroka od 2.000 dinara, i to prvi obrok od­
m ah, a druga četiri svakog daljnjeg m jeseca 
do 10. dana u dotičnom  m jesecu, počevši od 
ju n a  do uključivo septem bra. 3) Prekorači li 
nak ladn ik  po jed in i rok  tih  obroka i ne oda­
zove li se na au torov  poziv s isplatom  tog 
obroka u  roku  od d a ljn jih  osam  dana, hono­
ra r  se u  im e kam ata  i penala povisuje m eha­
nički od 10.000 na 12.000 dinara, dakle, od 
pet na šest obroka po 2.000 dinara. 4) Glede 
drugog izdanja rom ana pridržava sebi au to r 
pravo na novi ugovor. Ovaj ugovor sastavljen 
je  u  dva egzem plara, jedan  za autora, drugi 
za nakladnika«.
Ovaj rom an posljednje je  tiskano djelo 
Augusta Cesarca u  Koprivnici, u tiskari Vin­
ka Vošickog. N em irni i revolucionarni duh 
naprednog književnika, vukao ga je  dalje: 
pokreće list »Zaštita čovjeka«11 koji je  stalno 
cenzuriran , zabranjivan, p lijenjen i počesto 
uništavan. V rijem e je  to teških godina te­
ro ra  i šesto januarske d ik ta tu re , vrijem e Ce- 
sarčeva drugog odlaska u  Sovjetski Savez, a 
kasn ije  u  Španjolsku, gdje bijesni ra t, i gdje 
Cesarec na licu m jesta  upoznaje život i b o r­
bu in ternacionaln ih  brigada. Sve to je  p ri­
rodni nastavak  jednog burnog života koji je 
svoje zasade im ao, eto, i u  našem  gradu. Po 
dr. L eanderu  Brozoviću rom an »Zlatni m la­
dić« (Rom an o sv ijetu  na stranputici) u  tisku  
i naklad i kn jižare  V inka Vošickog u  Kopriv­
nici 1927. godine, izašao je  na 243 stranice, 
sada već u  okviru  »Svjetske biblioteke« 66.
Ovaj rom an n as ta je  u jednom  tren u tk u  
posvem ašnje dezorijen tacije  i kaosa koji je  
vladao zem ljom , u  tren u tk u  kada je  dom ini­
rao  apokalip tički m rak  nad čovječanstvom , 
kada su nap redn i intelektualci-književnici 
digli svoj glas p ro tiv  besm isla, p rotiv  ugn je­
tavan ja  i eksp loatacije . U takvim  uvjetim a 
August Cesarec ne izdiže se iznad svakodnev­
nog, prak tičnog  problem a, bježeći u nad- 
stvarnost, već u  okvirim a trenu tne  svako­
dnevne situacije, suočen sa svim nedaćam a, 
traži dalekosežnija rješen ja . A ona su jasna:
p o treb n a  je tem eljita  izm jena društvenog 
sustava, sa svim radikalnim  rješen jim a na­
gom ilanih socijaln ih  problem a.
U »Književnoj republici« broj 5—6, u  d ru ­
gom godištu, tiskanom  u Vošickijevoj tiska­
ri u  sv ibnju  1924. godine, Cesarec ob javlju je 
jedan  od najzapaženijih  svojih eseja »Dosto- 
jevski — Lenjin  (Dva pola ruskog antiim pe- 
rijalizm a)«, gdje vrlo jasno ocrtava progra- 
m atsk i cilj i svojeg stvaralaštva: »Zapravo 
svaki od n jih  kao kozmos im ajući svoje sre­
dište, jedan  ličnost, drugi društvo, ne vrte 
li se oni zajedno oko istoga središta, i istoga 
cilja, kao što to, najposlije i ne može biti 
drugačije, kad  je  jasno  da ličnosti ne može 
biti bez d ruštva  i d ruštva bez ličnosti? . . .  Za 
čim  su jedan  i d rugi suštinski težili bio je 
cilj, s ta r  kao čovječanstvo, da se dođe do 
harm on ije  m eđu ljudim a, do un išten ja  sva­
kog im perijalizm a ličnosti nad  ličnošću, do 
b ra ts tv a  i slobode sviju«.
Na svojim  putovanjim a od m ladenačkih 
dana i rob ije  u  M itrovici, pu tu jući i snažno 
doživljavajući zračak  novoga vrem ena u  Ru­
siji, p išući snažne im presije o Lenjinu, sli­
kajući junačku  b o rb u  španjolskog naroda, 
opisu jući po sljed n ju  noć Alije Alijagića,12 us­
ta j ući uvijek  i u  svako vrijem e u obranu 
lju d sk ih  prava, August Cesarec je ostvario i 
književno djelo velikog stvaralačkog opusa, 
djelo prožeto hum anizm om  i v jerom  u čo­
vjeka. Jedan dio tih  zapisa i knjiga stvarao 
je  u  K oprivnici, jed an  dio života Cesarec je 
proveo u našem  gradu, u  m aloj, tada  p ro ­
vincijskoj sredini, ali sredini koja je  otvori­
la v ra ta  i srce književniku, borcu  i revolucio­
naru . Cesarec n ije  im ao po trebe mnogo raz­
v ijati svoju m aštu , je r  život i realna slika ta ­
dašnjeg društva, naprosto  su ga prisiljavali 
da što  jasn ije  i v jerodosto jn ije  objasni druš- 
tveno-politička p itan ja  svoga vrem ena, da 
svojim  djelom  pom ogne obespravljenom  čo­
vjeku, a takvo uv jeren je  natjera lo  ga je  da 
cjelokupnu svoju  ličnost žrtvu je radu  i b o r­
bi za bo lji čovjekov život.
G odinam a d jelu jući kao istraživači i ana­
lizatori svoga vrem ena i društva, u  naj nepo­
sredni j em dod iru  s borbenim  pro leta rija tom , 
p ro m atra ju ć i budn im  okom  revolucionara 
sva d ruštvena k re tan ja , i Cesarec i njegov su­
borac s prve lin ije Miroslav Krleža, stvorili 
su tra jn o  djelo u  našim , a i evropskim  raz­
m jerim a. S toga je  i najbo lja  ocjena Cesarče- 
va rad a  i s tv a ran ja  upravo ona M iroslava
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Krleže, koji je  zapisao: »Kao član seljačkog, 
vjekovim a porobljenog naroda, on je  u  ne­
gaciji d ruštvenih  i po litičk ih  nepravdi, na­
silja i poniženja o tk rio  nesavladivu snagu, 
koja će p reobraz iti sve političke i ekonom ­
ske krize sadašn josti, uzvisujući ih na ste- 
pen in ternacionalističke solidarnosti. Pro­
m atra juć i proces političkog ra su la  i k u ltu r­
nog razjed in javan ja  u  našoj zaostalosti, m a­
lograđanskoj, konzervativnoj sredini, on je 
— iz perspektive revolucionarne socijalistič­
ke svijesti — tra jn o  isticao d ram atske ne­
razm jere izm eđu našeg lokalnog, palanačkog 
nesnalaženja i velikih izgleda m eđunarodne, 
in terkon tinen ta lne  socijalističke koncepcije«.
Takav je bio August Cesarec čovjek, kn ji­
ževnik, revolucionar, ko ji je  jed an  dio svo­
jeg stvaralačkog nem irnog duha proveo i u 
našem  gradu, tiska juć i ovdje svoje zapažene 
rom ane »Carevu kraljevinu« i »Zlatni m la­
dić«, sam ostalno i lucidno progovorivši o 
svim bitn im  političkim , ku ltu rn im  i este t­
skim  problem im a svoga vrem ena.
BILJEŠKE
1 Cesarec je  još kao gimnazijalac surađivao u  om ladin­
skim listovim a 1  socijalističkom  tisku. Ogorčen političkim  
stanjem  u  H rvatskoj, kritizira postupke p rom ađarsk ih  u- 
pravljača, te  sudjeluje u đačkom pokretu , kada je  8 . lip­
nja 1912. godine student Luka Jukić izvršio aten ta t na ko­
m esara SlaVka Cuvaja. Istoga dana m ladi August Cesarec, 
koji je tek navršio osam naest godina života, kao sudionik 
u atentatu je uhapšen i odveden u policijski zatvor. Ju re 
Kaštelan je  u  kronologiji života i d jela Augusta Cesarca 
(»Svjetlost u mraku«, S tvarnost, Zagreb 1963. godine), u  po­
vodu tih  događaja zapisao: »On (Cesarec) će isp it zrelosti 
polagati u  školi života. Polagat će ga u tam nicam a, pod 
batinam a i progonima, polagat će ga p red  sudovim a, za­
pljenam a i šikanacijam a sve do  svoje m učeničke sm rti«.
2 Cesarec je m obiliziran 1915. godine i poslan u  S rb iju  
kao regrut 53. regim ente. Do kraja  ra ta  ostao je  u  Krušev- 
cu.
3 U književnoj i  osobnoj zaostavštini Augusta^ Cesarca 
pronađena su pism a i fotografije, u kojim a susrećem o n a­
prednog književnika u  svim životnim situacijam a, borbenog, 
snažnog, beskom prom isnog i duboko osjećajnog. U jednom  
pismu, upućenom  u  m itrovačku kaznionicu, majlka m u pi­
še: »Dragi Guta, šaljem  ti paket za Novu godinu, znaš kako 
je  teško doma, šaljem  ti  najljepše jabuke, da se sje tiš koli­
ko te volimo, kako teško čekamo da nam  se v ratiš . . .«
4 Najveća zasluga Vinka Vošickog upravo je  u činjenici 
da je ustupio svoje tiskarske strojeve napredn im  književni­
cima, u  tren u tk u  kada su im zagrebački izdavači odbijali 
tiskati knjige, a kazališne kuće izvoditi dram e.
5 Sve p retp latn ičke liste i popisi b ro jn ih  čita telja  »Knji­
ževne republike« čuvaju se u  arhivi M uzeja g rada Kopriv­
nice.
6 U našem  gradu »Književna republika« počela je  izlaziti 
u listopadu 1923. godine, a posljednji bro j izašao je  u  p ro ­
sincu 1925. godine.
7 U svojem opširnijem  prikazu književnika Augusta Ce­
sarca, sovjetska slavistkinja Ida Radovlj'ina zapisala je: 
»Bio je vrlo  skrom an čovjek«, dok je  njegov suvrem enik 
Vdselin Masleša pisao: »Njegovo ime program  je  za čitav niz 
ljudi«.
8 Naj karakteristični je  stanje koprivničkih događaja, i 
tog vrem ena, opisao je  Miroslav Krleža u  svom poznatom  
»Pismu iz Koprivnice«, a u starijih  K oprivničana postoje 
sjećanja na te dane: u  Vošickijevu knjižaru  i tisk aru  često 
su zalazili policijski agenti, naročito poslije odlazaka Krleže 
i Cesarca.
9 Uz prim jeran  tekstualni dio (donoseći tekstove Lenji- 
na, Kanta, Wildea, itd.) »Književna republika« odlikovala se 
i suvremenim grafičkim  izgledom. To se, uostalom , može 
reći za sve časopise koje je  uređivao K rleža (pogotovo za 
časopis »Danas«).
10 Cesarec je  dva pu ta  putovao u Sovjetski Savez, drugi 
pu t bilo je  to  1934. godine, a ostao je do 1937. godine, ka­
da pod pseudonim om  Vuk Korneli objavlju je knjigu putopi­
sa »Današnja Rusija«. Odmah nakon toga August Cesarec 
putu je u  Španjolsku, i 1938. godine objavljuje »Španjolske 
susrete«, koji prvi p u ta  izlaze u Torontu.
11 Nakon prestanka izlaženja »Književne republike«, a 
prije  pokretanja časopisa »Danas«, Ikoji je , također, u ređ i­
vao Miroslav Krleža, August Cesarec pokreće list »Zaštita 
čovjeka«. Ovaj nezavisni glasnik za čovječja i  građanska 
prava izlazio je od 1928. do 1929. godine. Istovrem eno, Ce­
sarec je surađivao i u  ostalim  književnim  časopisim a tog 
vremena (»Literatura«, »Savremena stvarnost«, itd.).
12 To je jedan  od najpotresnijih  Cesarčevih zapisa, ali i 
članak koji na najbolji mogući način prikazuje Cesarca kao 
nepokolebljivog borca. »Taj dan u  kalendaru  današnjega 
režima crven je, krvavo crven«, zapisao je Cesarec u  »Bor­
bi«, 23, ožujka 1922. godine.
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